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DESCRIPCIÓN: La investigación, hará un analizar si el manual de convivencia 
establecido en el régimen de propiedad horizontal brinda las herramientas idóneas y 
efectivas para la solución de múltiples conflictos que se presentan en las 
copropiedades o si por el contrario es necesario dar soluciones jurídicas a través de 
fallos jurisprudenciales con el fin de garantizar la solución de múltiples conflictos que se 
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presentan las relaciones de los ciudadanos en las copropiedades. El Objetivo es 
establecer la importancia del manual de convivencia dentro del régimen de la propiedad 
horizontal como mecanismo que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de 
los individuos. 
 
METODOLOGÍA: Esta es una investigación analítica, inductiva y deductiva. A su vez, 
esta investigación es esencialmente bibliográfica, también cuenta con instrumentos 
ofrecidos por la Jurisprudencia y la Camara de Comercio como centro de conciliación. 
 
PALABRAS CLAVES: propiedad horizontal, mecanismos alternativos de solución de 
conflictos (MASC), régimen de propiedad horizontal – Ley 675 De 2001 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Durante los últimos años las grandes ciudades, están presentando procesos de 
crecimiento y dispersión urbana, gracias a los conjuntos residenciales, unifamiliares o 
multifamiliares que aparecen como referentes de seguridad, homogeneidad y calidad 
de vida. De acuerdo a diferentes estudios sobre conjuntos residenciales Borsdorf e 
Hidalgo (2005)  el crecimiento de estas formas de vivienda está asociado a la 
necesidad de construir en altura y el otro a las percepciones de seguridad y bienestar.  
 
La propiedad horizontal es mucho más que un régimen de propiedad en sí mismo, está 
asociado a un modelo de hacer ciudad que cada vez va tomando mayor fuerza, ligado 
a procesos de densificación pero también de dispersión urbana y fundamentalmente, 
ligado a nuevas formas de vida y convivencia en las ciudades. 
 
Para fomentar la construcción de relaciones armónicas en toda la comunidad y 
minimizar los conflictos y brindar un mejor nivel de vida a sus integrantes es 
conveniente  desarrollar cursos de capacitación en la materia, organizar espacios de 
discusión e involucrar a toda la comunidad para que ellos mismo sean los quienes exija 
a sus vecinos respetos por las normas.  
 
Es importante  responder a una pregunta: ¿Es necesario educar a la comunidad en los 
edificios de Propiedad Horizontal? Naturalmente que sí. No importa el estrato socio  
económico, ni el nivel cultural de los habitantes, siempre encontraremos, en mayor o 
menor grado, personas que por falta de cultura o información incumplen las normas, y 
solo una labor paciente y perseverante de educación logrará que cambien sus hábitos. 
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